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ABSTRACT 
 
Maratussolikah, Umi. Student Registered Number. 3213113157. 2015. 
Educational Value In “The Karate Kid” Movie. Sarjana Thesis. English 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State 
Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Faizatul Istiqomah, M.Ed 
 
Key words: Educational Value, The Karate Kid movie 
 In educational world there are many kinds of manner that used to convey 
education itself. One of manner that can be used is watching literature. Movie is 
one of literature that can be used to convey education. The Karate Kid movie is 
one example of movie that can be used in education process. In this movie there 
are some educational values which can take to apply in educational world. 
Educational value that include in this movie taught us how teacher effort when 
taught his student, it also taught us how we as a student maintain and expand the 
education that teacher taught.    
 In this study contains two problems formulation to be analyzed. The first 
problem is “What are the educational values found in “The Karate Kid” movie?”   
and the second problem “Which educational value is the most dominant appearing 
in “The Karate Kid” movie?” 
 The purposes of the study are to: 1) analyze the educational values in “The 
Karate Kid” movie. 2) find out the most dominant educational values   appearing 
in “The Karate Kid” movie. 
 In writing this thesis, the writer conducted a qualitative research to answer 
the questions that presented in the problems formulation. There are two kind of 
sources that used in this thesis. The primary source obtained the dialogue script of 
“The Karate Kid” movie. The secondary source obtained from the books or 
articles related to the theories and other sources are from the internet.  
 Based on the analysis, the results of this study are as follows. The first is 
the writer can conclude there are some educational value found in The Karate Kid 
movie, there are honesty, brave, peace, self- discipline, respect, love and affection, 
sensibility and not- selfishness also kind and friendly. Second is love and 
affection shown as the most dominant educational value appearing in the movie. 
Love and affection shown clearly in some action and dialogue between the 
characters. From the all love which he got and shown to him, he can shown his 
success to opposed his scared.  
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ABSTRAK 
 
Maratussolikah, Umi. NIM. 3213113157. 2015. Educational Values In “The 
Karate Kid” Movie. SKRIPSI. Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 
Pembimbing Faizatul Istiqomah, M.Ed 
 
Kata Kunci: Educational Value, The Karate Kid movie  
 Didalam dunia pendidikan banyak sekali cara yang digunakan untuk 
menyampaikan pendidikan itu sendiri. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah 
dengan melihat karya sastra. Film adalah salah satu karya sastra yang bisa 
digunakan untuk menyampaikan pendidikan. The Karate Kid adalah salah satu 
contoh film yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Didalam film ini ada 
beberapa nilai- nilai pendidikan yang bisa diambil untuk diaplikasikan dalam 
dunia pendidikan. Nilai pendidikan yang terdapat dapat dalam film ini juga 
mengajarkan kepada kita tentang bagaimana usaha guru ketika mengajar siswa, 
juga mengajarkan bagaimana kita sebagai siswa mempertahankan dan 
mengembangkan pendidikan yang telah diajarkan oleh guru.  
 Terdapat dua rumusan masalah yang akan di analisis di dalam penelitian 
ini. Yang pertama adalah “Nilai pendidikan apa saja yang ditemukan dalam film 
“The Karate Kid” tersebut?”. Dan masalah yang kedua adalah “Nilai pendidikan 
apa yang sering muncul dalam film “The Karate Kid” tersebut?” 
 Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui atau menganalisis 
nilai pendidikan apa saja yang terdapat film “The Karate Kid”, 2) Untuk 
menemukan nilai pendidikan apa yang sering muncul di film “The Karate Kid”.  
 Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka untuk 
menjawab semua rumusan masalah tersebut. Terdapat dua macam sumber yang 
digunakan dalam penelitian ini. Sumber utama diperoleh dari skrip dialog film 
“The Karate Kid” dan sumber yang kedua diperoleh dari buku- buku dan artikel 
yang berhubungan dengan teori yang digunakan juga sumber lainnya seperti 
internet.  
 Berdasarkan analisis, hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Yang 
pertama penulis bisa menyimpulkan bahwa terdapat beberapa nilai pendidikan 
yang ditemukan dalam film “The Karate Kid”, yaitu kejujuran, keberanian, 
perdamaian/ cinta damai, disiplin, menghormati, mencintai dan menyayangi, tidak 
egois, juga baik dan ramah. Yang kedua mencintai dan menyayangi ditunjukkan 
sebagai nilai pendidikan yang sering muncul dalam film tersebut. Mencintai dan 
menyayangi ditunjukkan jelas dalam beberapa adegan dan juga dialog dari para 
pemain. Dari semua sayang yang dia peroleh dan ditunjukkan kepadanya, dia 
dapat menunjukkan keberhasilan melawan ketakutannya.   
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